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El trabajo de investigación tiene como título “Propuesta de clasificación y asignación de los 
costos indirectos de producción y su influencia en la determinación de precios de la 
imprenta Grafinca S.A.C., en el periodo 2017”. Para ello hemos seleccionado los meses de 
mayo y octubre, en los cuales se buscó la normalización de los costos indirectos, con ello 
se determinó las tasas presupuestadas que luego se utilizaría para la determinación de los 
precios.  
 
La metodología de estudio se desarrolló bajo el diseño de investigación no experimental 
con un enfoque descriptivo y cualitativo. Descriptivo porque desarrolla el tratamiento para 
la clasificación y asignación de los costos indirectos de producción y cualitativo porque se 
estudió en su contexto natural. Las técnicas utilizadas para la obtención de datos fueron el 
fichaje, encuesta y recolección de datos.  
 
El resultado de la investigación, determinó que los costos indirectos influyen 
significativamente en la determinación de los precios, por tanto, se debe utilizar las tasas 
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La investigación titulada “Propuesta de clasificación y asignación de los costos indirectos 
de producción y su influencia en la determinación de precios de la imprenta Grafinca S.A.C., 
en el periodo 2017”, tiene por finalidad la normalización de los costos indirectos de 
producción por medio de tasas presupuestadas que serán utilizadas al momento de la 
determinación del precio de un producto, por medio del método del costo total.  
 
En el CAPÍTULO I, denominado Planteamiento del problema, se describe la realidad 
problemática del tema de investigación y cómo éste afecta a la empresa Grafinca S.A.C., 
se determina el objetivo principal y secundario para el desarrollo de nuestro estudio, cada 
uno con sus respectivos indicadores de evaluación, para finalmente justificar la importancia 
de investigar sobre la influencia de los costos indirectos en la determinación de los precios. 
 
El CAPÍTULO II, Marco teórico, fundamentamos el caso con teoría existente de 
contabilidad de costos, administración de costos y normas técnicas que sustentan y hacen 




En el CAPÍTULO III, tratamos sobre la metodología en la que se basa nuestro estudio, 
también sobre las técnicas e instrumentos que utilizamos en la investigación para la 
recolección y tratamiento de los datos. 
 
El CAPÍTULO IV, se exponen los resultados obtenidos a través de la aplicación del 
instrumento de recolección de datos, para este caso en concreto nosotros usamos la 
encuesta. Así mismo analizamos e interpretamos los datos obtenidos productos de su 
aplicación con la finalidad de obtener un mayor conocimiento de la realidad problemática 
del tema de investigación. 
 
En el capítulo V, desarrollamos el caso práctico basado en los datos de la empresa Grafinca 
S.A.C., el cual nos permitirá evaluar la propuesta planteada y poder obtener las 
conclusiones y recomendaciones para la empresa. Iniciamos con el planteamiento del caso 
práctico y culminamos con la aplicación de los distintos conocimientos obtenidos a lo largo 
del estudio. 
 
En el último capítulo, denominado Estandarización, se expone brevemente las normas 
contables en las que se basa nuestra investigación. Es relevante dar a conocer que la 
investigación abordada, está basada en información de naturaleza académica 
especializada y obtenida de fuentes vigentes. Así mismo el alcance del trabajo está limitado 
a la observación del problema de la unidad de análisis y estudio electa: La empresa 
Grafinca S.A.C. 
 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
Una empresa para que pueda permanecer en el mercado global, debe conocer a 
detalle los costos de producción. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos 
que se tiene a disposición, la mayor parte de las empresas cuentan con sistemas de 
costos que no dan los resultados precisos, por ende, tampoco pueden acceder a 
información oportuna para la toma de decisiones con respecto a la determinación de 
precios. 
 
A nivel internacional como en el país, las industrias son el sector principal con esta 
problemática, esto se debe al poco dominio de conceptos al momento de clasificar y 
asignar los costos indirectos. Esto también afecta la determinación de precios, ya que 
no se cuenta con información útil de lo que cuesta producir un bien o servicio, y por 
ende no se puede tener la certeza del margen de utilidad o la pérdida a obtener por 
las operaciones. 
 
El sector de la industria gráfica no es la excepción en la tenencia de lo ya expuesto en 
el párrafo anterior. La empresa de estudio es una organización privada del país, cuyo 




internacional, siendo los productos de impresión offset la parte más representativa de 
la actividad comercial. Por políticas de privacidad, no se dará a conocer la Razón 
Social de la empresa materia de estudio, por lo cual se le denominará GRAFINCA 
S.A.C. 
 
En los meses de enero a agosto de 2017, la empresa, obtiene resultados económicos 
distintos a los esperados. El seguimiento al proceso de producción del área de prensa 
offset, el análisis del procedimiento de clasificación, asignación de costos de 
producción y los reportes financieros contables, han sido elementos importantes para 
reconocer que el principal problema que se tiene está entorno a los costos indirectos 
de producción. Esto se debe a que los métodos y procedimientos que se tiene no dan 
los mejores resultados, teniendo en cuenta que muchos de los costos indirectos 
involucrados son poco medibles y controlables. Asimismo, las tasas con las que se 
cuenta, no son razonables y fiables para la asignación de los costos indirectos, ya que 
no se ha realizado un estudio previo para establecer los criterios correspondientes. 
 
De esta forma, las decisiones de fijación de precios en cada cotización de venta se 
perjudican directamente, porque al momento de establecer el precio del producto se 
hace uso de métodos de fijación de precios en la cotizaciones que se sustentan en los 
costos totales que están en función a la capacidad teórica de producción, es decir, 
Grafinca asigna sus costos indirectos considerando que la planta de producción opera 
siempre y en todo momento, distorsionando el cálculo de los costos indirectos en las 
ordenes de producción, Por ende, también afecta directamente la fijación de precios 





1.2. Delimitación de la investigación 
GRAFINCA S.A.C., es una empresa 100% peruana que cuenta con más 25 años en 
el mercado nacional e internacional. Se encuentra ubicada en el distrito de Ate, Lima, 
Perú. El objeto social de la compañía es la producción y comercialización de bienes y 
servicios de la industria gráfica. La empresa cuenta con más 150 trabajadores, de los 
cuales 80 aproximadamente operan en la planta de producción. Las áreas 
involucradas para el presente trabajo son las que corresponden a las de producción, 
como son: Pre prensa, Prensa y acabados; asimismo, también involucra al área de 
finanzas, contabilidad y gerencia. 
 
La compañía desarrolla varias líneas de producción, entre ellas tenemos desde el 
diseño de los productos, impresión digital, desarrollo de empaques e impresión offset; 
siendo este último la base práctica del objeto de estudio tratado en la presente 
investigación. 
 
El tema de investigación de la tesina se limita al estudio de la ciencia contable en 
relación a los costos, abarcando lo que respecta a la clasificación y asignación de los 
costos indirectos de producción y su influencia en la determinación de precios de la 
imprenta GRAFINCA S.A.C. en el periodo 2017. El estudio lo realizaremos en el 
transcurso de 4 meses, de octubre de 2017 a enero de 2018. 
 
1.3. Formulación del problema de la investigación 
1.3.1. Problema principal 
● ¿De qué manera influye la clasificación y asignación de costos indirectos de 
producción en la determinación de precios de la imprenta GRAFINCA 





1.3.2. Problemas secundarios  
● ¿Cómo se clasifica los costos indirectos para su adecuada aplicación en la 
imprenta GRAFINCA S.A.C.? 
● ¿Cuáles son los métodos y las bases de distribución para la asignación de 
los costos indirectos en la imprenta GRAFINCA S.A.C.? 
● ¿De qué manera las tasas presupuestadas influyen en la determinación de 
los costos indirectos de la imprenta GRAFINCA S.A.C.? 
● ¿Qué métodos se deben aplicar para la determinación de precios de la 
imprenta GRAFINCA S.A.C.? 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
● Elaborar la propuesta de distribución de costos indirectos de producción y 
su influencia en la determinación de precios. 
 
1.4.2. Objetivos específicos  
● Determinar la clasificación de los costos indirectos para su adecuada 
aplicación. 
● Evaluar los métodos y bases de distribución para una adecuada asignación 
de los costos indirectos. 
● Evaluar el impacto de las tasas presupuestadas en la determinación de los 
costos indirectos. 






1.5. Indicadores de logros de objetivos 
En el siguiente cuadro se muestra los objetivos y las metas propuestas para alcanzar 
durante el desarrollo del tema del objeto de estudio. 
 






OE1: Determinar la clasificación de 
los costos indirectos para su 
adecuada aplicación. 
1. Nivel de clasificación de los costos indirectos de 
producción 
OE2: Evaluar los métodos y bases 
para una adecuada asignación de 
los costos indirectos. 
2. Nivel de aplicación del método de costeo real. 
3. Nivel de aplicación del método de costeo 
predeterminado 
4. Número de órdenes de producción en función del 
costo primo 
5. Número de Horas máquina. 
6. Número de Horas hombre. 
OE3: Evaluar el impacto de las tasas 
presupuestadas en la determinación 
de los costos indirectos. 
1. Promedio de la capacidad productiva. 
2. Nivel de utilización de tasas presupuestadas. 
3. Nivel de influencia de la asignación de costos 
indirectos para la determinación de precios. 
OE4: Demostrar que el método de 
costo total debe aplicarse para la 
determinación de precios. 





1.6. Justificación e importancia 
La presente investigación nace a partir de la necesidad de uno de los integrantes del 
grupo de estudio de contribuir con el desarrollo de la empresa gráfica donde labora. Es 
por ello que en el estudio determinaremos una clasificación y asignación de costos 
indirectos de producción, evaluaremos el método de costeo estimado y la base de 
asignación por número de horas máquina, para finalmente realizar el cálculo de la tasa 
presupuestada y determinar cómo influye la predeterminación de los costos indirectos 





La adecuada estimación de los costos indirectos acordes a la naturaleza y necesidades 
de la empresa GRAFINCA S.A.C, permite a la gerencia obtener resultados razonables 
y hacer uso de dichos datos al momento de fijar los precios de los productos en cada 
cotización de venta. 
 
El tema de estudio es relevante y conveniente porque los costos indirectos afectan la 
determinación del precio de los productos que realizan las empresas del rubro gráfico, 
es por ello que nuestro estudio es muy importante para este sector empresarial y puede 
ser usado como guía no obligatoria al momento de determinar precios en función del 
método de costo total independientemente del tamaño económico que unidad de 
negocio represente. 
 
La predeterminación de costos indirectos al momento de determinar el precio del 
producto, genera beneficios económicos para la empresa y trabajadores porque hace 
competente a la organización y permite aplicar constantemente el principio de empresa 
en marcha. Así mismo les permitirá a las empresas una mejor medición de sus costos 
y resultados. 
 
Es necesario señalar que la investigación no cuestiona ninguna teoría económica, 
administrativa o financiera, ni propone la creación de nuevos métodos o conceptos que 
se deban usar de forma obligatoria al momento de fijar precios, Es más bien un estudio 
que responde específicamente a la necesidad que tiene GRAFINCA S.A.C., al 






El trabajo de investigación no presenta dificultades relevantes en relación al acceso al 
material de información, motivo por el cual consideramos que su desarrollo se realizará 














2.1. Fundamentación del caso 
El tema está fundamentado en la teoría de costos, norma internacional de contabilidad 
N° 2 y demás obras citadas en el desarrollo del trabajo de investigación. La 
clasificación y asignación de los costos indirectos, son procedimientos relevantes que 
permiten normalizar dichos costos, a través de la aplicación de métodos de 
determinación de costos, en este caso en particular utilizaremos un método de costeo 
predeterminado.  
 
La determinación de precios puede realizarse por los distintos métodos ofrecidos por 
la teoría existente, para este caso en concreto, desarrollamos el método del costo total. 
 
2.1.1. Costo indirecto 
Antes de definir el costo indirecto, indicaremos brevemente qué es costo y en 
qué consiste un sistema de costos de producción, conceptos importantes y 
previos para poder determinar cuál será el objeto que se va costear en el 
presente trabajo. Backer nos dice:  
“El “costo” representa la suma de erogaciones, es decir, el costo 




de dinero en efectivo y otros valores, o sea, un pasivo incurrido.” 
(Backer, Jacobsen y Ramírez 1983: 3) 
 
La suma de esfuerzos e inversiones para la creación de un producto o la 
prestación de un servicio, que conforman los costos, se calculan mediante un 
sistema de costeo, que es el conjunto de procedimientos, que emplea métodos 
y técnicas ceñidos a la operatividad de cada empresa. Para efectos de la 
presente investigación utilizaremos el sistema por orden de trabajo, ya que los 
productos de Grafinca S.A.C son diferentes uno de otros. Si bien un producto 
puede ser un libro este no será el mismo para un cliente como para otros 
clientes. 
 
Ahora bien, todo sistema de costeo está compuesto por costos que son 
directamente atribuibles a un producto o servicio, y otros no son. Estos últimos 
son los denominados costos indirectos. 
  
“Los costos indirectos de un objeto de costos se relacionan con el 
objeto de costos particular; sin embargo, no pueden atribuirse a 
dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en 
cuanto a costos). Por ejemplo, los sueldos de los administradores 
de planta” (Horngren, Datar y Rajan 2012: 28) 
 
Si bien los costos indirectos no son atribuibles directamente, no quiere decir 
que no deban ser considerados para el costeo de un producto, ya que estos 
pueden representar una proporción importante del costo total. La forma 
correcta de cargar los costos indirectos es mediante la asignación de los 
mismos en base a criterios que se establecen, de acuerdo a las operaciones 





2.1.2. Clasificación de los costos indirectos 
La doctrina nos brinda diversas formas de clasificar los costos, como por 
ejemplo pueden ser de acuerdo a su función: costos de producción y costos de 
distribución; o de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados: costos 
históricos y predeterminados. Sin embargo, para efectos de la investigación, 
utilizaremos la clasificación de los costos indirectos de acuerdo a sus patrones 
de comportamiento, los cuales pueden ser variables o fijos. 
 
2.1.2.1. Costos variables 
Este tipo de costo, como su nombre lo dice, hace referencia a aquella 
erogación que es cambiante, que experimenta variaciones. Según los 
autores, los costos variables cambian totalmente en proporción con el 
nivel de actividad (referido a la producción o ventas) o volumen total1. 
Es decir, los costos indirectos se modificarán en medida que fluctúen 
las operaciones, por ejemplo, si Grafinca S.A.C. se encuentra en 
temporada alta utilizará más suministros que cuando tenga menor 
demanda.  
 
2.1.2.2. Costos fijos 
A diferencia de la variable, si el costo no guarda relación con la 
fluctuación de las actividades o volumen total, estamos ante los 
denominados costos fijos. Según los autores, podemos definirlos 
como costos permanentes o constantes dentro de un periodo 
determinado, sin importar que pueda cambiar el volumen de 
producción o venta2. Por ejemplo, Grafinca S.A.C. paga alquiler por la 
planta que tiene, este alquiler es el mismo mes a mes en un periodo, 
                                               
1 Cfr. Backer, Jacobsen y Ramírez 1983: 17 




de acuerdo al contrato que ya tiene establecido con su proveedor, y 
así se produzca más o menos cantidad, el importe a pagar va a ser 
siempre el mismo. 
 
2.1.3. Métodos 
Los métodos de asignación de costos indirectos que se desarrollan en la 
presente investigación en función a la oportunidad en la que se determinan. 
 
2.1.3.1. Costeo real o histórico 
Este modo, asigna los costos indirectos incurridos en el proceso de 
producción y acumulados en su totalidad al término de cada periodo 
económico, a través de la determinación de una tasa de costo real. 
Los autores indican que se asigna los costos indirectos con base en 
las tasas reales, que son multiplicadas por las cantidades reales de las 
bases de asignación de costos3.  
 
La tasa real está dada por la división de la suma de los costos 
indirectos de producción entre la base de asignación real que se elija 
en relación a la unidad generadora de costos, como horas máquina, 
horas de mano obra directa, ambas o más criterios que establece la 
literatura al respecto y que se desarrollaran más adelante. 
 
Este método permite obtener el costo real de un producto al final de 
un determinado periodo, es importante considerar los espacios de 
tiempo que se utilizan en el cálculo de la razón con la que se aplicarán 
los costos indirectos de fábrica, ya que existen costos impredecibles y 
                                               




estacionales, que en intervalos cortos de tiempo generan distorsión en 
cuanto al reconocimiento de los importes a distribuir. 
 
2.1.3.2. Costeo predeterminado 
Permite reconocer en forma anticipada el costo indirecto de 
producción que se aplicara a cada producto, predeterminando una 
tasa de dichos costos en base a presupuestos tanto en valor de costo 
indirecto como en unidades a producir, teniendo en cuenta las 
experiencias pasadas y conocimiento del comportamiento de la 
actividad productiva. 
 
Este método contempla dos formas de costeo con las cuales se puede 
realizar la predeterminación. 
 
A. Costeo estimado 
La estimación de costos consiste en determinar una tasa 
presupuestada que resulta de dividir el total de costos indirectos 
presupuestos entre las unidades que se espera producir antes de 
que se inicie el periodo económico, dichos presupuestos tanto de 
costo como de unidades se determinarán en base a información 
histórica (periodo anterior) y lo que se agregue o disminuya de 
acuerdo con las proyecciones que se espera del negocio.  
 
Se asigna los costos indirectos con base en las tasas 
presupuestadas de costos indirectos multiplicadas por las 
cantidades reales de la base de aplicación de los costos4. Es decir, 
a través de esta forma de valuación, los costos indirectos de la 
                                               




planta de producción se aplicarán a cada unidad elaborada de 
acuerdo al producto que resulte de la operación de las tasas 
presupuestadas por las unidades que realmente se produjeron.  
 
Dado que este procedimiento constituye una aproximación 
anticipada sobre lo que nos puede costar un producto, debe 
compararse con el costo real que se determine cuando se concluya 
el ejercicio económico, dichas variaciones deben ajustarse para 
mostrar el resultado real. 
 
Optar por el coste estimado facilitará a la administración tener un 
conocimiento cercano de cómo se está gestionando la organización, 
por ejemplo, se puede medir y controlar el uso de los recursos al 
término de la fabricación de producto, analizar las diferencias entre 
lo predeterminado y lo incurrido, y contribuir con fijación de precios. 
 
B. Costeo estándar 
Según Sánchez, El costeo estándar se basa en fórmulas 
matemáticas, y está determinado en cada elemento del costo 
unitario del artículo, determinando así cuanto “debe” costar el 
producto, en contraparte de lo que el patrón supone que “debería” 
costar el producto5. Esta forma de costeo es más rigurosa con 
respecto al cálculo de los costos predeterminados, que incluye 
como uno de sus elementos los costos indirectos de producción, 
puesto que responden a una investigación que evalúa las variables 
que intervienen en el cálculo de cuánto debe costar un determinado 
                                               




producto, las diferencias generadas por la comparación del costo 
estándar y el costo real son desviaciones que se tiene que evaluar 
y ajustar al costo estándar. Este método se contempla en el 
presente trabajo, para conocimiento de los integrantes, pero no se 
desarrollará puesto que involucra que en las operaciones no exista 
estacionalidad del producto y otros aspectos técnicos que requieren 
estudio a detalle y mayor costo de implementación.  
 
2.1.4. Bases de asignación 
2.1.4.1. Unidades de producción 
Como indica Lazo, este método es muy simple, puesto que los datos 
sobre las unidades producidas fácilmente se encuentran disponibles 
para aplicar los costos indirectos de fabricación6. La fórmula es: 
 
 Costos indirectos de 
fabricación estimadas  
Tasa de aplicación de los 
costos indirectos de 
fabricación por unidades de 
producción 
Unidades de producción 
Estimadas 
 
Las unidades de producción como base de asignación, representa el 
número de productos que produce la empresa dentro de un periodo 
determinado. 
 
2.1.4.2. Costo de los materiales directos 
Los materiales directos son aquellos que se atribuyen directamente al 
objeto de costo. Como indica Lazo, este método es adecuado cuando 
puede determinarse la existencia de una relación directa entre el costo 
indirecto de fabricación y el costo de los materiales directos. Cuando 
los materiales directos constituyen una parte considerable del costo 
                                               





total, puede inferirse que los costos indirectos de fabricación están 
directamente relacionados con los materiales directos7. La fórmula es: 
 
Costos indirectos de 
fabricación estimados 
x 100 = 
Porcentaje del costo 
de los materiales 
directos 
Costos de los materiales 
directos estimado 
 
Para el presente caso, los costos directos no constituyen la mayor 
parte de los costos, por ello, no lo vamos a considerar como base. 
 
2.1.4.3. Costo de mano de obra directa 
Lazo nos indica que, esta es la base utilizada con mayor amplitud 
porque los costos de mano de obra directa por lo general se 
encuentran estrechamente relacionados con el costo indirecto de 
fabricación, y se dispone con facilidad de los datos sobre la nómina. 
Por tanto, esto satisface los objetivos de tener una relación directa con 
el costo indirecto de fabricación, que sea fácil de calcular y aplicar, y 
que, además, requiera pocos costos adicionales por calcular, si es que 
se necesiten8. La fórmula es:  
 
Costos indirectos de 
fabricación estimados 
x 100 = 
Porcentaje del costo de 
la mano de obra directa Costos de la mano de 
obra estimada 
 
El uso del costo de la mano de obra directa como base de asignación 
implica la evaluación de la existencia directa existente entre el costo 
indirecto de producción y el costo de mano de obra directa. 
 
                                               
7 Cfr. Lazo I 2013: 142 






2.1.4.4. Horas de mano de obra directa 
Este método es apropiado cuando existe una relación directa entre los 
costos indirectos de fabricación y las horas de mano directa, y cuando 
hay una significativa disparidad en las tasas salariales por hora. Al 
suministrar los datos necesarios para aplicar esta tasa deben 
acumularse los registros de control de tiempo. Este método, al igual 
que el método de costo de mano de obra directa, sería inapropiado si 
los costos indirectos de fabricación constaran de costos no 
relacionados con actividad de mano de obra9. La fórmula es: 
 
Costos indirectos de 
fabricación estimados 
Tasa de aplicación de los costos 
hora de mano de obra directa 
Indirectos de fabricación 
Horas de mano de obra 
directa estimadas 
  
Para tomar las horas de mano de obra directa como base de 
asignación, es necesario contar con herramientas que nos puedan 
proporcionar de forma oportuna el número de horas efectivamente 
laboradas. 
 
2.1.4.5. Horas máquina 
Este método utiliza el tiempo requerido por las máquinas cuando 
realizan operaciones similares como base para calcular la tasa de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación. Este método es 
apropiado cuando existe una relación directa entre los costos 
indirectos de fabricación y las horas – máquina. Por lo general, esto 
ocurre en compañías o departamento que están considerablemente 
automatizados de tal manera que la mayor parte de los costos 
                                               






indirectos de fabricación incluye la depreciación sobre el equipo de 
fábrica y otros costos relacionados con el equipo10. La fórmula es la 
siguiente: 
 
 Costos indirectos de 
fabricación estimados 
Tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación por 
horas – máquina 
Horas – máquinas 
estimadas 
 
En la actualidad, la obtención de las horas de máquina para su uso 
como base de asignación resulta una tarea de complejidad media. 
Muchas máquinas cuentan con los sistemas de registros 
correspondientes pero su uso dependerá mucho de cada empresa. 
Para el caso práctico está será la base a utilizar. 
 
2.1.4.6. Costo primo 
Es el costo que se relaciona directamente con la fabricación de un 
producto. Está compuesto por los materiales y la mano de obra directa.  
 
2.1.5. Determinación de los costos indirectos 
Para la determinación de los costos indirectos es necesario preguntarnos 
¿Cuándo deberíamos realizar el cálculo de los costos? ¿Cuándo la gerencia 
necesita obtener está información? Si nuestra respuesta es que lo debemos 
determinar una vez concluida la producción, entonces debemos utilizar el 
método de costeo real. Sin embargo, para Grafinca S.A.C. la respuesta a las 
preguntas hechas es otra, ya que para la toma de decisiones con lo que 
respecta a mejorar la gestión de costos y la determinación de los precios le es 
necesario contar con la información antes de iniciar la producción, por lo cual, 
                                               





estamos ante un caso en el que debemos utilizar las tasas presupuestadas en 
base al método de costos predeterminados.  
 
Predeterminar los costos implica estimar la capacidad de producción, trabajar 
con tasas presupuestadas o predeterminadas, analizar las variaciones con los 
costos reales a medida que estos se vayan dando y realizar contablemente los 
respectivos ajustes.  
 
2.1.5.1. Nivel de capacidad 
Establecer nivel de capacidad de producción de una empresa es 
importante y el no evaluarlo puede traer consigo consecuencias 
negativas. Como dicen los autores: 
 
“La determinación de la cantidad “correcta” de gastos, o del 
nivel de capacidad adecuado, es una de las decisiones más 
estratégicas y más difíciles a la que se enfrentan los gerentes. 
Tener demasiada capacidad de producción en relación a la 
capacidad que se necesita para satisfacer la demanda del 
mercado significa incurrir en algunos costos por la capacidad 
ociosa. Contar con una capacidad demasiado pequeña para 
producir significa que la demanda de algunos clientes quede 
insatisfecha. Estos clientes pueden acudir a otras fuentes de 




Es decir, tener un negocio con una capacidad pequeña e irla 
incrementando a medida que crezca la demanda puede ser 
contraproducente en la medida que realizar las ampliaciones puede 
resultar muy costoso. Asimismo, contar con una capacidad grande de 
producción y utilizarla poco a poco genera un costo adicional al 
producto, con lo cual no tendríamos precios competitivos. Es 
importante proyectar la producción para poder determinar una 





El nivel de producción va a afectar la predeterminación de los cotos 
indirectos, ya que es parte del cálculo de la tasa presupuestada, es 
decir afecta al denominador de la fórmula. Recordemos que los costos 
indirectos fijos y semivariables se afectan por la capacidad de 
producción, mientras que los costos indirectos variables permanecen 
constantes en función a la capacidad de producción.  
 
A. Capacidad teórica. - Es la producción máxima capaz de producir 
una empresa en todo momento11. Si bien, este tipo de capacidad 
es una aspiración para toda empresa, intentar cumplir con estos 
objetivos es una visión idealista, puesto que no sólo los factores 
internos de la entidad puede ser impedimento.  
 
B. Capacidad práctica. - Es la máxima producción alcanzable o 
esperada de una empresa cuando la planta opera a un nivel de 
eficiencia planeado12. En otras palabras, la capacidad práctica es la 
capacidad teórica menos las interrupciones que programamos su 
ocurrencia y que son propias de la operatividad de la empresa. 
   
C. Capacidad normal. - Este tipo de capacidad de producción se 
asemeja a la capacidad práctica, en cuanto que para su cálculo 
toma en cuenta las interrupciones esperadas, pero además de ello, 
también se ajustará a las ventas a largo plazo que se espera 
realizar. De acuerdo a la NIC 2, en el párrafo 13, nos dice: 
 
“Capacidad normal es la producción que se espera 
conseguir en circunstancias normales, considerando el 
promedio de varios ejercicios o temporadas, y teniendo 
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en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 
operaciones previstas de mantenimiento” (MEF 2017: 
NIC 2). 
 
De acuerdo a la norma, los costos indirectos deberán ser 
calculados en base a la capacidad normal, y las diferencias que se 
puedan obtener deberán ser ajustadas según corresponda. Esta 
estimación, de acuerdo a la contabilidad de costos deberá darse a 
largo plazo.  
  
D. Capacidad esperada. - Es la capacidad que se basa en la 
estimación para el año siguiente, pudiendo esta ser mayor o menor 
que la capacidad normal en el corto plazo, pero a largo plazo 
debería ser lo mismo13. Generalmente este tipo de capacidad es 
utilizado por los gerentes para la elaboración de los presupuestos 
anuales. 
 
2.1.5.2. Tasas presupuestadas 
También llamadas predeterminadas, la cual consiste en la estimación 
de una tasa para la asignación de los costos indirectos de fabricación 
a una orden de producción. Los pasos para calcularla son: 
 
Paso 1: Elegir el periodo en el que se usará el presupuesto, el cual 
suele ser de doce meses. Paso 2: Seleccionar las bases de aplicación 
de costos que se usarán en la aplicación de los costos indirectos, se 
deberá decidir si se va utilizar una única tasa de aplicación o varias. 
La elección dependerá de los procesos de producción de la empresa; 
por lo general se recomienda que si los departamentos de producción 
                                               




son varios y los productos no pasan por todos ellos, se debería utilizar 
una tasa por cada departamento, en cambio si el producto pasa por 
todas las áreas y estas son pocas y los procesos son similares, se 
recomienda utilizar una sola tasa. Paso 3: Identificar los costos 
indirectos con cada base de aplicación, si se eligió una única tasa se 
agruparán los costos indirectos y se aplicará la base escogida, pero si 
son varias, se identificará los costos indirectos por departamento y se 
aplicarán las tasas seleccionadas. Paso 4: Calcular la tasa por unidad 
de cada base de aplicación para asignar los costos indirectos a la 
producción obtenida.14 
 
El desarrollo de estas tasas, son importantes para la estimación de los 
costos indirectos. La formulación, como se ve en los cuatro pasos, es 
sencilla, pero se debe contar con los datos para su cálculo, para lo 
cual habrá que realizarse un presupuesto flexible de acuerdo a las 
operaciones de la empresa. 
  
2.1.5.3. Costos indirectos presupuestados y ajustes por efecto de las 
tasas presupuestadas 
Una vez que tenemos el cálculo de las tasas presupuestadas se 
aplicarán para el cálculo de los costos indirectos a cada orden de 
producción, multiplicando la cantidad real de cada base por la tasa 
presupuestada. Esta es una de las principales ventajas de la 
estimación de los costos indirectos, y es que no hay que esperar a fin 
de año para conocer los costos indirectos15. La ventaja de 
predeterminar el costo y estimar las tasas presupuestadas es que con 
                                               
14 Cfr. Horngren, Datar y Rajan 2012: 266 




el uso de las tasas presupuestadas se puede asignar a las órdenes y 
por ende realizar la determinación de los costos indirectos de 
producción.  
 
Como estamos realizando estimaciones, estos cálculos pueden variar 
de los costos reales que se van dando mes a mes, más aún si los 
comparamos con los costos incurridos, ante ello se debe realizar un 
ajuste, tal como lo indica la NIC 2 en su párrafo 13: 
 
“La cantidad de coste indirecto fijo distribuido a cada 
unidad de producción no se incrementará como 
consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 
existencia de capacidad ociosa. Los costes indirectos no 
distribuidos se reconocerán como gastos del ejercicio en 
que han sido incurridos. En periodos de producción 
anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto 
distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de 
manera que no se valoren las existencias por encima del 
coste. Los costes indirectos variables se distribuirán, a 
cada unidad de producción, sobre la base del nivel real de 
uso de los medios de producción.” (MEF 2017: NIC 2 
párrafo 13) 
 
Es decir, se puede presentar dos casos al momento de comparar los 
costos predeterminados de los reales; uno de ellos es que el costo que 
se estimó sea un importe inferior a lo que verdaderamente se incurrió, 
a esto denominamos costos indirectos subaplicados, para este caso 
de acuerdo a la norma, se deberá prorratear la diferencia entre cada 
unidad de producción; y el segundo caso es cuando ocurre lo 
contrario, y el cálculo con el que se asignó los indirectos fue superior 
al real, esto es costos indirectos sobre aplicados, en este caso la 
norma señala que se deberá ajustar la diferencia como gasto en el 
estado de resultados. Por cada caso, hay que realizar un ajuste, de 




que presenta Horngren, en su libro Contabilidad de costos, un enfoque 
gerencial, para el tratamiento de estas diferencias. 
 
A. Enfoque de la tasa de aplicación ajustada 
Se trata de reformular todos los asientos contables realizados para 
el registro de los costos indirectos, aplicándole la tasa real 
calculada una vez terminado el ejercicio contable. 
 
B. Enfoque del prorrateo 
El enfoque consiste en distribuir los costos subaplicados o 
sobreaplicados entre los inventarios de productos en proceso, el de 
productos terminados y el costo de venta. 
 
C. Enfoque de cancelación contra el costo de ventas 
El tercer y último enfoque nos indica que las diferencias 
encontradas, así se traten de costos subaplicados o 
sobreaplicados, se deberá ajustar directamente contra el costo de 
ventas calculado16. Una de las cualidades de este método es que 
evitaría cargar a los inventarios, los costos de capacidad ociosa, 
por ejemplo. Sin embargo, su aplicación se debe analizar, ya que 
también puede producir un efecto contrario y sobrecargar los costos 
de venta con costos que si pertenecen a los inventarios finales de 
productos terminados o en proceso. 
 
                                               




2.1.6. Métodos de determinación de precio 
La Fijación de precios de los productos o servicios se realiza a través del 
análisis de distintos factores internos y externos de la empresa. Como indica 
Horngren, Datar y Rajan en su obra contabilidad de costos, la forma en la cual 
las organizaciones fijan el precio de un producto o servicio depende, en última 
instancia, de la demanda y la oferta por el mismo. Tres influencias sobre la 
demanda y la oferta son los clientes, los competidores y los costos17. Los costos 
como influencia son muy importantes para la determinación de un precio, Es 
por ello que existen métodos de fijación de precios que están en función al 
costo. La aplicación de los métodos dependerá mucho del horizonte del tiempo 
y la estructura de precios existentes del mercado. 
 
2.1.6.1. Método del costo total 
La determinación de precio venta de un producto bajo el enfoque del 
costo total, está compuesto por los costos totales necesarios para la 
producción más porción de gastos operativos y un margen de utilidad 
esperada18, por lo que la fórmula es como sigue: 
 
PV = costo total unitario + gastos operativos + margen de utilidad 
El primer componente corresponde a los costos que se requieren para 
la elaboración de un producto, materiales directos más mano de obra 
y los costos indirectos de producción.  El segundo componente son los 
gastos de distribución vinculados a la venta del bien. El tercer 
elemento representa los beneficios económicos que se espera 
obtener, el porcentaje de la ganancia no es de carácter fijo porque se 
tiene que ajustar a condiciones del mercado. 
                                               
17 Cfr. Horngren, Datar y Rajan 2012: 433 





Fijar precios sobre la estructura de costo total nos permitirá recuperar 
todos los costos asociados al producto, tener una estabilidad de 
precios a largo plazo, además es uno de los métodos más sencillo de 
aplicar.  
 
2.2. Antecedentes históricos 
A. Esther A. Muñoz Baquero en su tesis “sistemas de costes basados en las 
actividades: ABC vs time-driven ABC. Una evidencia empírica” de año 2015, para 
optar el grado de doctor emitido por la Universidad De Extremadura, Badajoz - 
España, expone como conclusión lo siguiente: 
 
Debido a que en el modelo tradicional los errores de agregación son altos y en el 
modelo ABC los errores de medida son altos. Es mejor partir desde la 
implementación de un modelo tradicional, completamente adherido y por tanto con 
los errores de medida reducidos al mínimo, para luego plantear un TD-ABC que 
introduzca por una parte la disgregación necesaria para mejorar la asignación, pero 
limitada para no incrementar los errores de medida19. 
 
Por tal motivo, podemos concluir exponiendo que antes de dar el gran paso de pasar 
de un sistema tradicional al modelo ABC, Las empresas deben implementar el 
modelo Time Driver ABC para poder adaptarse y reducir los errores de agregación 
y medida al mínimo, Conllevando de esta manera a una mejor asimilación y 
adaptación al modelo ABC en un futuro. 
 
B. Los estudios sobre el tratamiento de costos en las industrias del país, 
específicamente la adecuada clasificación y asignación de los costos indirectos de 
                                               




producción, además del impacto que tienen en la operatividad de las organizaciones 
ya ha sido objeto de investigación, tal es así que Javier Chuy en su obra Sistema 
de costo ABC como herramienta de control en la gestión empresarial de las 
industrias de concreto premezclado en Lima metropolitana en el año 2016, para 
optar por el título profesional de contador público en la universidad San Martin de 
Porres de la ciudad de Lima, nos señala la forma tradicional como son asignados 
los costos indirectos de producción20, es decir la mayoría de empresas del país no 
dedican sus esfuerzos a montar una estructura de costos utilizando métodos y 
técnicas que se adapten a la actividad que desarrollan, y que les permita obtener 
información fiable con respecto al costo de los productos y servicios que ofertan, la 
misma que contribuya con el desarrollo de las estrategias de negocio y facilite la 
toma de decisiones a la gerencia. 
 
C. Katherine Barrientos Sepúlveda y Manuel Cárcamo Gonzales, en su tesis de grado, 
expone como conclusión lo siguiente: Uno de los objetivos secundarios el examinar 
los procesos productivos de cada producto y establecer las bases de cálculo para 
determinar la tasa de costos indirectos. El objetivo se cumple con el armado de un 
flujograma el cual expone cada uno de los procesos productivos de la centolla, y en 
base a ello se propone como base para el cálculo de la tasa de asignación el costo 
de mano de obra directa21. 
  
Es importante, para una adecuada asignación de costos indirectos, conocer y 
establecer los procesos operativos de producción, que estos se encuentren 
diseñados y definidos, para ello podemos utilizar herramientas como el flujograma, 
un esquema, diagramas, lista de verificación, etc. Una de las principales dificultades 
                                               
20 Cfr. Chuy 2016: 72 




al asignar los costos indirectos es el establecer los criterios adecuados para 
determinar las tasas de distribución, sin embargo, el tener pleno conocimiento de 
los procesos va a brindar claridad al momento de escoger la base con la que 
estableceremos la o las tasas a utilizar para costear el CIF de los productos.  
 
2.3. Definición conceptual de términos contables 
● Costos fijos 
Son costos que no están directamente asociados con la producción y que 
permanecen constantes para cualquier rango relevante de ella22. 
● Costos variables: 
Son costos que están directamente asociados con la producción del producto y que 
varían en proporción al volumen23. 
● Costo de conversión 
Son todos aquellos costos de manufactura incurridos para convertir los materiales 
directos en productos terminados, es decir, son los costos de mano de obra más 
los costos indirectos de fabricación24. 
● Costo primo 
Es el costo que se relacionan directamente con la fabricación de un producto. Está 
compuesto por los materiales y la mano de obra directa. 
● Capacidad esperada o de corto plazo 
Es la capacidad basada en la estimación de la producción del ejercicio siguiente en 
base a los históricos. 
● Capacidad normal o de largo plazo 
                                               
22 Cfr. Lazo II 2013: 113 
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Es la capacidad de producción que representa el nivel de operación normal de 
periodos anteriores, ajustada por la demanda del producto25. 
● Tiempo ocioso 
Sueldos que se pagan por el tiempo improductivo ocasionado por la falta de pedidos 
u órdenes, la descompostura de maquinaria o computadoras, las demoras en el 
trabajo, una programación deficiente y otras cuestiones similares26. 
● Generador de costos 
Es la variable, como el nivel de actividad o de volumen, que influye de manera 
causal en los costos durante un cierto periodo27. 
 
● Costeo total 
Es la asignación de todos los costos de fabricación, mano de obra, materiales y 
costos indirectos de fabricación a los productos fabricados28. 
● Normalización de costos indirectos de producción 
Es la eliminación de los efectos de las diferencias estacionales en los costos 
indirectos de fabricación incurridos y de los cambios en los niveles de la actividad 
de producción sobre el costo unitario de los productos fabricados. En otras palabras, 
los costos indirectos de fabricación se normalizan cuando se emplea una tasa 
predeterminada29. 
  
                                               
25 Cfr. Backer, Jacobsen y Ramírez 1983: 332 
26 Cfr. Horngren, Datar y Rajan 2012: G-4 
27 Cfr. Horngren, Datar y Rajan 2012: G-2 
28 Cfr. Backer, Jacobsen y Ramírez 1983: 731 













3.1. Diseño de la investigación 
La información en relación a la clasificación y asignación de los costos indirectos, y la 
influencia de los mismos en la determinación de los precios de la empresa GRAFINCA 
S.A.C. fue recolectada. Por lo tanto, el diseño de la investigación es no experimental, 
sino descriptiva, ya que, no se va a alterar intencionalmente las variables 
independientes, sino que objetivamente serán medidas tal y como se dan en su 
contexto natural, es decir observaremos la clasificación y asignación de los costos 
indirectos, para luego analizarlos y poder en base a ellos determinar los precios.  
 
3.2. Población muestra 
3.2.1. Población 
La población escogida son las empresas de la industria gráficas ubicadas en la 
ciudad de Lima.  
 
3.2.2. Muestra 
La muestra escogida para la presente investigación es la empresa GRAFINCA 
S.A.C., de la cual se encuentra involucrada las áreas de finanzas, contabilidad, 




3.3. Método de la investigación 
Los métodos utilizados en la investigación son inductivos, de síntesis y análisis. 
 
● Inductivo. - Es inductivo porque para la elaboración del trabajo utilizamos el 
razonamiento para obtener las conclusiones, partimos de un problema y 
objetivos que tienen como meta la búsqueda de la solución, para tratar de llegar 
a una conclusión cuya aplicación sea de carácter general. 
 
● Síntesis. - Es de síntesis, ya que la en la presente tesis se está elaborando un 
tema específico, en este caso la Clasificación y Asignación de los Costos 
Indirectos y su influencia en la determinación de los precios, y partiendo de este 
hecho se descompone cada una de sus partes para poder estudiarlas en forma 
individual y luego integrarlas para analizarlas de una manera holística. 
 
● Análisis. - Es de análisis, porque se va a recopilar información de diferentes 
fuentes, las cuales se van a examinar e interpretar para poder aplicarlas a la 
problemática del caso práctico que se está presentando. 
 
● Deductivo. - Es deductivo porque aplicamos conceptos generales sobre la 
asignación de costos indirectos y los métodos para la determinación de precios 
al caso de la imprenta Grafinca S.A.C. Es decir, se va desde lo general a lo 
particular. 
 
3.4. Tipo de la investigación 
El trabajo de investigación reúne las condiciones metodológicas de una investigación 
documental en cuanto se tuvo que recopilar información de fuentes bibliográficas sobre 




determinación de precios; así mismo, es una investigación de campo porque también 
se extrajo obtuvo información de las diversas áreas de la empresa GRAFINCA S.A.C. 
cómo son del personal contable, de producción, finanzas y la gerencia general.  
 
Toda información recopilada se expone de manera cuidadosa para luego analizar los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento y a su respectiva aplicación en el caso práctico 
 
3.5. Técnicas de investigación 
Las técnicas que se han utilizado para el desarrollo del trabajo de investigación son: el 
fichaje de normas contables, libros de contabilidad de costos y de administración.  
 
Así mismo se usó como técnica la encuesta a través del formulario de cuestionario 
impreso, el cual fue aplicado a personal de la empresa GRAFINCA S.A.C. También se 
usó la observación como técnica a través de la visita de campo y con la libreta de 
anotaciones como herramienta de registro.  
 
Los instrumentos que se utilizaron, de acuerdo a las técnicas aplicadas fueron las 
fichas textuales y de resumen, asimismo, la encuesta dirigida al personal del área 





3.6. Operación de las variables 
 




3.7. Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se utilizaron, de acuerdo a las técnicas aplicadas fueron las 
fichas textuales y de resumen, la encuesta dirigida al personal del área contable, 














4.1. Descripción e interpretación de resultados 
Se empleó como instrumento de recolección de datos una encuesta con once 
preguntas, la cual fue aplicada a diez empleados que laboran en las áreas de 
contabilidad, finanzas, presupuestos, producción y gerencia general de la empresa 
GRAFINCA S.A.C.  La escala valorativa utilizada contenía cinco niveles: Muy de 
acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, muy en desacuerdo. La valorización 
elegida nos permitió obtener cómo resultado información sobre el conocimiento que 
tienen en la empresa sobre los costos indirectos y el método de costo total para la 
determinación de precios, así como la forma en la que lo han aplicado, sustentando 
nuestra propuesta para la empresa. 
 
1. ¿Considera que se clasifican los costos indirectos en fijos y variables?  
Gráfico N° 1: Clasificación de costos indirectos 
 

















Un 30% están muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 20% en desacuerdo y el 30% 
restante está muy en desacuerdo con que la empresa está realizando la 
clasificación de los costos indirectos en fijos y variables. Concluimos que 
desconocen si se realiza o no una clasificación de los costos indirectos, que puede 
que alguna área lo esté realizando y las demás no estén informadas. 
 
2. ¿Considera que para el cálculo de los costos indirectos mensuales se debe 
esperar a tener todos los importes en los que se incurrieron? 
 





         
 
(Elaboración propia)    
 
El 70% de los trabajadores están en desacuerdo y un 20% muy de acuerdo con que 
se debe esperar a tener todos los costos para la determinación de los costos 
indirectos. Para poder determinar los costos indirectos no es necesario esperar a 
tener todos los importes de los costos, la empresa puede trabajar con estimados. 
 
3. ¿Considera que los costos indirectos se deben asignar a las órdenes de 














Gráfico N°  3: Costos predeterminados 
 






Un 70% de los trabajadores expresan estar en desacuerdo con que la empresa 
debe realizar la asignación de los costos indirectos de producción en función a los 
costos históricos. Un 20% expresa estar de acuerdo. Se concluye que no considera 
que los datos de periodos anteriores puedan contribuir a estimar o proyectar los 
costos indirectos que se incurrirán en el periodo actual.  
 
4. ¿Considera que los costos indirectos se deben distribuir en las órdenes de 
producción en base al valor de materiales y mano de obra directa? 








Un 10% están muy en desacuerdo con que la empresa debe usar el costo primo 
como base de asignación, un 40% está en desacuerdo. Un 30% está indeciso, no 























hacer uso del costo primo para la determinación de los costos indirectos de 
producción, es decir que no se use como base de asignación. 
 
5. ¿Considera que el número de horas máquina debe ser la base de asignación 
para los costos indirectos por depreciación? 








Un 40% están de acuerdo, un 20% muy de acuerdo y un 40% están en desacuerdo 
con que se debe usar el número de horas máquina en funcionamiento como base 
de asignación. Para la asignación de la depreciación se usará como base el total 
de número de horas que las máquinas están en funcionamiento. 
 
6. ¿Considera que el costo de mano de obra indirecta debe asignarse en 
función de las horas laboradas por los operarios de producción (MOD)? 
 































Un 40% están de acuerdo y el 60% en desacuerdo con que la empresa debe usar 
el número de horas la mano de obra directa como base de asignación. Para la 
asignación de la mano de obra indirecta no se podrá utilizar como base el número 
de horas efectivamente laboradas por la mano de obra directa debido a que no se 
lleva un control de ellas por orden de fabricación. 
 
7. ¿Considera que los costos indirectos se deben distribuir entre la capacidad 
máxima de la planta de producción? 








Un 10% está de acuerdo con que la empresa debe asignar los costos indirectos de 
producción teniendo en cuenta la capacidad máxima de la planta. El 80% están en 
desacuerdo y un 10% no tiene conocimiento. El personal considera que para la 
asignación primero se determine cuál es la capacidad normal de producción.  
 
































De acuerdo a los resultados, un 100% de los trabajadores están de acuerdo con 
que se debe hacer uso de las tasas presupuestadas para la asignación de los 
costos indirectos de producción. De lo antes descrito, podemos concluir que el 
personal de la empresa corrobora la importancia del uso de las tasas 
presupuestadas para la asignación de los costos indirectos de producción. 
 
9. ¿Consideras que las asignaciones de los costos indirectos de producción 
influyen en la determinación de precios del producto? 









Un 20% están muy de acuerdo y un 50% de acuerdo con que la empresa debe 
tener en cuenta todos los costos de producción incluida los gastos operativos para 




















Concluimos que los costos indirectos tienen incidencia en el costo total del producto 
y por ende afecta también a los precios que se fijen para su venta.  
 
10. ¿Considera que para la elaboración de las cotizaciones es necesario cubrir 
obligatoriamente los costos de producción y demás gastos de la empresa? 










Un 40% está muy acuerdo y un 50% de acuerdo con que se debe tener en cuenta 
los costos incluidos los gastos operativos para la fijación de precios. El resto está 
en desacuerdo. El personal cree conveniente hacer uso del método de costo total 
para la fijación de precios con la finalidad de asegurar la recuperación total de los 
costos y gastos incurridos en la producción.  
 
11. ¿Considera que los productos de la empresa son de calidad? 



























De acuerdo a los resultados, un 100% de los trabajadores están de acuerdo que 
los productos de la empresa son de calidad, por tanto, podemos considerar que 
verdadera la afirmación de que los productos ofrecidos si son de calidad.  
 
4.2. Propuestas de alternativas 
1. Clasificar los costos indirectos de producción en fijos y variables y difundirlo entre 
el personal de la empresa para su conocimiento general 
2. Calcular los costos indirectos de producción por medio del método de costeo 
predeterminado 
3. Capacitar al personal en relación al uso del método de costeo predeterminado 
4. Determinar las bases de asignación de acuerdo a la naturaleza del costo indirecto 
5. Utilizar las horas máquina como base de asignación para la depreciación. 
6. Utilizar las horas máquina como base de asignación para el costo de mano de 
obra indirecta 
7. Calcular y utilizar la capacidad normal de producción para el cálculo de las tasas 
presupuestadas 
8. Aplicar las tasas presupuestadas para los costos indirectos para el periodo 
seleccionado 
9. Aplicar las tasas presupuestadas en las cotizaciones para la determinación de 
precios 














5.1. Planteamiento del caso práctico. 
5.1.1. Grafinca S.A.C. 
Es una empresa 100% peruana que cuenta con más 25 años en el mercado 
nacional, con alcance internacional. Su flujo de producción es el siguiente: 
 
Gráfico N° 12: Flujograma de producción 










El flujo de producción consta de tres áreas marcadas que son pre-prensa, 
prensa y productos terminados, sin embargo, los productos que produce no 
pasan necesariamente por cada uno de los procesos de estas tres áreas. Es 
por ello que no consideramos el costeo por procesos u actividad. 
 
5.1.2. Enunciado. 
La empresa Grafinca S.A.C. viene desarrollando su actividad comercial con 
normalidad. A continuación, se muestra el porcentaje de ingresos que aporta 
cada línea de producción, la información está acumulada de enero a octubre 
del 2017. 
Tabla N° 3: Porcentaje de ingresos 












































De la tabla anterior se puede observar la importancia que tiene cada actividad 
productiva, para nuestro caso práctico nos basaremos en la principal 
“PRENSA”, que se encarga de la producción de libros, revista, catálogos, 
folletos, etc. a través de impresión offset. 
 
El problema surge con la necesidad de explicar los resultados brutos de la línea 
de negocio a estudiar, ya que en los cortes de información que se presentan 
mensualmente no se expresan razonablemente, porque en algunos periodos 




superiores a los ingresos. Los gerentes creen que dichos resultados se deben 
a la deficiente asignación de costos indirectos que corresponde a cada orden 
de producción. En la tabla que sigue se muestra los resultados brutos producto 
de operaciones realizadas a octubre del 2017. 
 
Tabla N° 4: Resultado bruto mensual 




En la ilustración anterior se evidencia claramente la marcada variación de los 
resultados brutos, es necesario mencionar que el coste de ventas que se refleja 
en los estados de resultado está compuesto por el coste propio de los productos 
vendidos y el coste de la capacidad de planta no utilizada. 
 
La capacidad de la fábrica Grafinca S.A.C. está determinada por el presupuesto 
de horas prácticas que pueden producir los equipos, condicionada por los 
turnos de trabajos que se planea realizar, a continuación, mostramos el 
comportamiento de la producción a octubre del presente. 
 
Gráfico N° 13:Capacidad de la Planta 









Se observa que la tendencia de utilización de la capacidad de planta en un 
periodo de 12 meses experimenta dos épocas la media-baja en los meses de 
febrero - agosto y la media alta de setiembre – enero, pero en ninguno de los 
periodos se llega a cubrir el total de horas presupuestadas, a la fecha el 
promedio de capacidad utilizada es un 60 % quedando una disponibilidad de 
40%, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla N° 5: Promedio de capacidad utilizada 
(Grafinca S.A.C. 2017) 
 
 
La capacidad que no se ha logrado aprovechar, se debe a la falta de pedidos 
de venta por la gran competencia que existe en la industria, en especial en la 
temporada media baja los precios son afectados para lograr algunos contratos. 
La empresa realiza su proceso de costeo utilizando el sistema de costos por 
órdenes de producción, ya que cada trabajo tiene características diferentes que 
responden a las exigencias del cliente, y el método para costear utilizado es en 
función a lo que realmente se incurre en cada periodo. 
 
La evaluación se enfocara en el tercer elemento del costo "costos indirectos de 
producción", ya que es el componente que requiere mayor atención respecto 
de la forma como se distribuye, con normalidad es difícil identificar la proporción 
que debe imputarse en cada orden de trabajo, a diferencia de los costos 




corresponde, pero esto no significa que no puedan estar sujetos a estudios que 
permitan su determinación, seguimiento y control. 
La producción mensual de la empresa oscila en un rango de 100 a 220 órdenes 
de producción, nuestra muestra serán tres órdenes de similares características 
como por ejemplo las revistas y catálogos que se imprimen en ediciones 
semanales o mensuales, y que su producción se haya mantenido constante en 
los meses de mayo y octubre seleccionados para realizar la evaluación de las 
variaciones.  
 
El procedimiento para la asignación de costos en la empresa Grafinca S.A.C., 
se realiza de forma mensual, y se espera el cierre de dicho periodo para 
conocer los costos indirectos en los que realmente se incurrieron. 
 
5.1.3. Determinación del costo indirecto 
Por cada mes se ha seleccionado tres órdenes de los productos que tienen 
mayor participación en cuanto al costo de producción, estos son Libros, 
catálogos y revistas. En el cuadro siguiente se muestra los costos de 
producción del mes de mayo 2017, en dicho mes la producción fue de 143 
órdenes producidas y vendidas. 
 
Tabla N° 6: Costo indirecto mayo 





Mientras que para el mes de octubre 2017 las ordenes de producción suman 
220 operaciones. 
Tabla N° 7: Costo indirecto octubre 
(Grafinca S.A.C. 2017) 
 
 
Al comparar ambos cuadros de determinación de costos podemos notar que lo 
costos directos y materiales indirectos de producción se incrementaron producto 
del aumento de las ordenes de trabajo, lo cual tiene relación por la variación en 
el volumen de producción. También podemos observar que la suma de los 
costos por mano de obra indirecta, depreciación y otros costos indirectos es casi 
similar en ambos periodos, tal como se demuestra en el cuadro que sigue. 
 
Tabla N° 8: Mano de obra indirecta 
(Grafinca S.A.C. 2017) 
 
 
Hasta aquí no existe mayor variación, o las diferencias que existen guardan 
relación con el volumen de producción como el caso de los materiales, pero si 




imputación de costos indirectos, es necesario mencionar que en el negocio 
todas las ordenes son diferentes, es por eso que se trabaja con el sistema de 
costos por órdenes de producción, y para efectos de demostrar las diferencias 
anteriormente señaladas se ha seleccionado ordenes similares en ambos 
meses. Para efectos prácticos no haremos la comparación de las 6 órdenes 
tomadas como muestra, puesto que el procedimiento que se aplica es el mismo 
para todas, pero si tomaremos las dos operaciones más representativas. Las 
órdenes sobre las cuales se hará la demostración del procedimiento de 
determinación de costo y la variación que se produce al imputar los costos 
indirectos para los periodos seleccionados corresponde al cliente COSMETIKA, 
el producto elaborado son catálogos de cosméticos y perfumes que se imprime 
mensualmente.  
 
El procedimiento para la asignación de costos indirectos a cada orden de 
producción se realiza acumulando los costos reales de cada componente de 
costos indirectos una vez terminado cada periodo mensual y se desarrolla a 
continuación. 
 
A. Material indirecto.  
El material indirecto que se requiere para llevar a cabo la producción del 





Tabla N° 9: Materiales indirectos comparativo 








Tintas: El costo acumulado a fin de mes se divide entre las horas reales de 
impresión del periodo y se obtiene un factor que se multiplica por las horas 
de impresión de cada orden para su respectiva asignación. 
 
Demás materiales indirectos: El coeficiente se obtiene de operar el valor 
de los consumos entre el total de horas de producción del mes y se imputa 
a cada orden de producción multiplicando el factor por las horas de 
producción total de cada una de ellas. 
 
B. Costo de mano de obra indirecta. 
La mano de obra indirecta para los periodos se lista a continuación: 
 
Tabla N° 10: Mano de obra indirecta comparativa 









La asignación de los costos de mano de obra indirecta de producción se 
realiza en razón del costo primo (costo directo para la empresa), la tasa de 
asignación se obtiene de dividir el total mensual de dichos costos entre el 
costo primo del mismo periodo. 
 
Tabla N° 11: Determinación de tasa de asignación 




La tasa de asignación es distinta para cada periodo, esto se debe a la 
diferencia del denominador que cambia producto del volumen de 
producción. 
Tabla N° 12: Asignación de costo indirecto 





C. Costo por depreciación. 
Los costos por desgaste de los equipos de producción son los siguientes: 
 
Tabla N° 13: Depreciación mensual 






El importe asignado a cada orden de producción está determinado por la 
razón que se obtiene de dividir el monto de depreciación mensual de cada 
equipo de producción entre las horas presupuestadas para el mismo, tal 
como se realiza en los siguientes cuadros. 
 
           Tabla N° 14: Costo de depreciación por orden de producción mayo 



















El cuadro presentado corresponde a los cálculos de depreciación del mes 
de mayo, a continuación, se presenta el cuadro del mes de Octubre:  
 
Tabla N° 15: Costo de depreciación por orden de producción 







Como se puede observar la tasa de asignación por depreciación es el 
resultado de dividir el monto depreciable entre las horas presupuestadas 
para cada equipo de producción multiplicando las horas utilizadas en el 
trabajo por la tasa. 
D. Otros costos indirectos de producción. 
Los demás costos en los que se incurren para el funcionamiento de la planta 
para cada uno de los meses se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Tabla N° 16: Otros costos 








Y se asignan similar a los costos por mano de obra indirecta, la razón se 
obtiene de dividir el total de los otros costos de producción del mes entre el 
costo primo del mismo periodo, a continuación, se calcula la tasa asignada. 
 
Tabla N° 17: Determinación de tasas de Otros costos 







La tasa de asignación de octubre es prácticamente la mitad de la tasa de 
mayo, el costo por otros costos indirectos de producción para cada una de 
las ordenes de queda como sigue. 
 
Tabla N° 18: Asignación de Otros costos 
(Grafinca S.A.C. 2017) 
 
 
5.1.4. Incidencia en la determinación de precios 
La evaluación de la incidencia en los precios se realizará con los 
presupuestos (cotización) que corresponden a las órdenes de producción 
sobre las cuales se calculó los costos indirectos en la sección anterior.  
La determinación de precios en la empresa se realiza bajo la estructura del 
método de costo total por orden de pedido, el precio unitario es referencial 
ya que la empresa atiende productos que por alguna característica se 
diferencia para cada pedido según las exigencias del cliente. 
  
Tabla N° 19: Presupuestos para la venta 





Es necesario indicar que los precios de venta son determinados antes de 
ejecutar producción, por lo general es lo que se factura, salvo modificaciones 
solicitadas por el cliente. 
 
De acuerdo a las cotizaciones mostradas, se obtendría por estas órdenes 
de producción una utilidad que va desde el 9% hasta el 13%, sin embargo, 
tal como se observa en la Tabla N° 5: Promedio de capacidad utilizada, al 
momento de calcular los costos estos superan las ventas para algunos 
meses, como es el caso de mayo, distorsionando los resultados. 
 
Nuestra propuesta consiste en normalizar la distribución de costos indirectos 
de producción, a través de su clasificación, asignación por medio de una 
base única y utilizando del método predeterminado de costeo. De esta 
forma, se implementará el uso de las tasas presupuestadas en las 




Habiendo revisado la teoría de costos y realizado la respectiva encuesta al personal 
de la empresa Grafinca S.A.C. procederemos con la normalización de los costos 
indirectos, mediante el cálculo de tasas presupuestadas, las cuales usaremos para la 
determinación de los precios de los productos, lo cual nos permitirá definir la influencia 
que los costos indirectos sobre la fijación de precios. 
 
5.2.1. Clasificación de costos indirectos de producción 
Los costos indirectos de Grafinca S.A.C. están conformados por los conceptos 































Esta clasificación será la base para definir los criterios de base de asignación 





5.2.2. Método y bases de asignación de los costos indirectos 
El método del costeo predeterminado es el seleccionado para aplicar en la 
empresa Grafinca S.A.C., como se mencionó ya en la parte teórica y en la 
propuesta obtenida de la encuesta realizada al personal de la empresa. Antes 
de realizar cada uno de estos puntos se procederá con la elección de las bases 
de asignación que se utilizará para la distribución de los costos indirectos en 
las órdenes de producción. 
 























Como se observa en el cuadro anterior para la distribución de los costos 
indirectos en las órdenes de fabricación se utilizará la base horas máquina. 
5.2.3. Determinación de tasas presupuestadas 
Para la determinación de la tasa presupuestada se tiene que conocer el histórico 
de por lo menos tres periodos anteriores de las unidades de producción y de 
los costos indirectos de producción, dichos puntos se desarrollan a 
continuación: 
 
A. Horas reales de Producción.  
La capacidad de producción se está midiendo en horas máquina, ya que es 
la medida más certera que tiene la empresa para medir su producción.  
 
No resulta razonable la medición por volumen de producción porque por 
ejemplo realizar mil folletos equivale a menos horas de producción a hacer 
mil libros. Asimismo, tampoco podemos realizar la medición por consumo de 
energía, porque como ya lo habíamos mencionado este se trata de un costo 
semivariable, es decir tiene una parte fija que pertenece a producción. 
 











La capacidad normal de producción estimada de acuerdo a las horas 
máquina de la producción de los tres últimos años, obteniendo un resultado 
de 32,229 horas máquinas anuales, a este promedio se le agrega un 10% 
que es el proyectado de incremento en las ventas que estima para el 2017. 
Este es el denominador de la fórmula para el cálculo de la tasa. 
 
B. Presupuesto del año 2017 
Se elabora un presupuesto en el que se estima el consumo de los costos 
indirectos de producción, teniendo en cuenta para los costos variables la 
proyección de ventas para el 2017 y para los costos semi fijos y fijos, los 
contratos con proveedores y los valores que del periodo anterior se 
mantienen para el actual.  
 
Los costos indirectos variables están conformados por los materiales 
indirectos, envases, embalajes y suministros, los cuales fueron 
presupuestados en base a las cantidades consumidas en el año 2016, y 
teniendo un proyectado de un incremento en las ventas de un 10%, así se 
estimó las cantidades de los materiales indirectos a consumir para el periodo 
2017, los cuales con precios bases de los proveedores se obtuvo el total del 
costo indirecto variable presupuestado.  
 
Para los costos fijos se obtuvo acceso a los importes mensuales los cuales 
fueron multiplicados por el total de meses del año, de esta forma tuvimos el 
total presupuestado de costos fijos del año 2017 










El presupuesto aportará los numeradores para el cálculo de las tasas 
presupuestadas, que es el paso que seguiremos a continuación.  
 
C. Materiales indirectos. 







Es decir, por cada hora máquina invertida en un Orden de Fabricación 
se le asignará S/. 38.06 soles. 
 
D. Costo de mano de obra indirecta 




Es decir, por cada hora máquina invertida en un Orden de Fabricación 
se le asignará S/. 44.00 soles por concepto de mano de obra indirecta. 
 
E. Costo por depreciación. 




Es decir, por cada hora máquina invertida en un Orden de Fabricación 
se le asignará S/. 48.21 soles por concepto de mano de obra indirecta. 
 
F. Otros costos indirectos de producción 




Es decir, por cada hora máquina invertida en un Orden de Fabricación 
se le asignará S/. 102.34 soles. 
 




Utilizando las tasas predeterminadas en la sección anterior, procedemos a 
recalcular los presupuestos y costos de producción de las órdenes evaluadas, 
dichas tasas son las mismas para cada periodo. 
 










Se puede apreciar en la tabla que se está sobrevalorando los costos de la orden 
en un 23.2%, esto debido a que no se toma en cuenta la estacionalidad de la 
producción. 













Para la orden del mes de octubre del mismo cliente la sobrevaloración de los 
costos es menor, debido que en este mes se generó muchas más producciones 
que en mayo, por tanto, la diferencia se reduce de un 23.2% a un 7.7%. 
 
Cómo se puede observar en ambas órdenes existe una diferencia, que es más 
notoria en el mes de mayo, considerado de temporada baja por tener poca 
producción, sin embargo, se sobrevaloraba los costos debido a la linealidad al 
momento de realizar los cálculos, obteniendo distorsión de los resultados. 
 
Así como se aplicó las tasas predeterminadas para recalcular los costos de 
producción, también las utilizamos para simular el precio que debió cobrar por 
ambas órdenes de producción, es importante recalcar que la empresa 
determina sus precios teniendo en cuenta la estructura y lineamientos del 
método de costo total, realizando cotizaciones por cada pedido. 
 
Para Grafinca S.A.C la unidad de control y medición son los pedidos, en función 
a estos se determina el costo de producción y la fijación de precios, por lo que 
el precio unitario es referencial al desprenderse de lo cotizado por el total de la 
operación. 
 
Respetando los parámetros de la organización se procede con el recalculo de 



















Se aprecia que, si se aplica las tasas presupuestadas a la orden del mes de 

































Para el presupuesto del mes de octubre la diferencia es 9%, es decir se debió 
haber cobrado S/. 24,773.00 (veinticuatro mil setecientos setenta y tres soles) 
más. 
 
Aparentemente la diferencia es mínima si sólo consideramos que varían se 
acuerdo a los cuadros entre un 9% y 11%, sin embargo, debemos observar sus 









Como podemos apreciar la diferencia del 9% y el 11% en la cotización y el uso 
de las tasas presupuestadas afecta significativamente los resultados, para 
mayo paso de tener un margen de contribución de -16% a uno de 20%, y en 
octubre paso de tener un 2% a obtener un 21%.  
 
La utilidad obtenida en mayo por la empresa, de acuerdo a sus cálculos, no 
tiene utilidad, obteniendo una pérdida de 34%, sin embargo, con el uso de las 
tasas presupuestadas pudo haber alcanzado un 1% de utilidad. El resultado 




mejor el porcentaje de cálculo de los gastos administrativos, ventas y 
financieros, con la finalidad de poder incluirlos en los presupuestos, de 
mantenerse el mismo ritmo de ventas. 
 
Si bien el precio aumenta, se puede optar por iniciar el proceso de 
regularización y sinceramiento de las cotizaciones con los clientes fidelizados 
de la cartera, los cuales están satisfechos con la calidad de nuestros productos, 
caso contrario nuestros márgenes serán mínimos. Otra forma de mejorar los 
márgenes es incrementando las ventas, lo que nos permitirá incrementar la 














A continuación, detallamos las normas legales y técnicas relacionadas a la determinación 
de costos, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país.  
5.1. Normas legales 
En el presente trabajo no se ha usado normas legales. 
5.2. Normas técnicas 
Las normas contables aplicadas para el desarrollo del caso práctico son: La norma 
internacional de contabilidad 2. 
5.2.1. NIC 2 inventarios  
La norma internacional de contabilidad, NIC 2, prescribe el tratamiento contable 
de los inventarios. Esta norma establece los principios a tener en cuenta a fin 
de determinar la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para 





Así mismo, la norma establece que se reconocerá como gasto el importe en 
libros de los inventarios cuando estos sean vendidos en el periodo en el que se 
reconozcan los correspondientes ingresos de operación30. 
  
                                               













1. Se ha determinado que la clasificación de los costos está en función a diversos 
patrones como son el tiempo, función, oportunidad, entre otros. Una de estas 
clasificaciones es de acuerdo al comportamiento de los costos indirectos, que 
pueden ser variables o fijos, está es la clasificación que se determinó debe utilizar 
la empresa GRAFINCA S.A.C., para obtener un mejor análisis de los componentes 
del costo indirecto y el desarrollo del presupuesto anual.  
 
2. Se evaluaron los métodos de costeo real y predeterminado, obteniendo como 
resultado que para la asignación de los costos indirectos estacionales de la 
empresa GRAFINCA S.A.C., se debe aplicar el método de costeo predeterminado 
ya que permite la normalización de los mismos. A su vez, se evaluaron las bases 
de asignación que la teoría ofrece, seleccionando las horas máquina debido a que 
es el criterio mejor controlado por la empresa y su aplicación permite una 
distribución razonable de los costos.  
 
3. Se evaluó la aplicación de tasas predeterminadas para la asignación de costos 
indirectos en la empresa GRAFINCA S.A.C, y el impacto que genera la utilización 
de esta herramienta nos permite que los costos indirectos se asignen en cada orden 
de producción, evitando la subvaluación y sobrevaloración de los productos por 





4. Se realizó la determinación de precios aplicando el método de costo total y 
utilizando tasas predeterminadas de costos indirectos de producción, y obtuvimos 
como resultado una estimación de precios razonables, que nos permiten conocer 
cuáles deben ser los precios acordes con la estructura de la empresa, precios que 














1. Clasificar los costos indirectos de producción de acuerdo a su comportamiento, es 
decir en fijos y variables, permitirá analizar mejor los costos indirectos al momento 
de calcular las tasas predeterminadas y para la elaboración del presupuesto. 
 
2. Utilizar las horas máquina como base de asignación de todos los costos indirectos 
en empresas que puedan llevar el control de las horas de funcionamiento de las 
máquinas y cuyas operaciones estén automatizadas, teniendo como uno de los 
principales componentes del costo indirecto la depreciación. Asimismo, para la 
normalización de los costos indirectos, cuando se tenga estacionalidad en las 
operaciones se deberá aplicar el método de costos presupuestados, por ser 
razonable para la distribución de los costos indirectos en las órdenes de producción 
sin que se vean afectados por la estacionalidad.  
 
3. La utilización de tasas predeterminadas de costos indirectos de producción para 
negocios cuyos niveles de producción son inestables, esta herramienta permitirá 
determinar una tasa de asignación de costos indirectos producción para toda la 
producción del periodo, minimizando el riesgo de subvaluación o sobrevaloración 
de los productos. 
 
4. la selección de un método de fijación de precios de acuerdo a la estructura y 




debe contarse con una estructura de costos basada en información cierta y fiable 
que permitirá predeterminar precios que aseguren la recuperación   de costos 
incurridos en la elaboración del producto y la obtención de las ganancias esperadas, 
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